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’’Benim, dudakları, hayalinden daha körpe kızım,
İçlenme,
Evli olsam da yalnızım.
Ben anamdan böyle doğmuşum
Aynı menbadan içmekle kanmıyor dudaklarım,,
Rıza Polat
Islah olmaz romantik çağların, ıslah olmaz sevdalısı, 
engin hayalperest, büyük aşkların şairi Ali Rıza; öğret­
menlerin kendileri kadar kıymetli ilgileriyle ve büyüklüğün 
de ters orantılı bu broşürü hâtırana sunarız. İçinde yine 
sen varsın. Biliyorum sana lâyık değil. Ama şunu da 
biliyorum ki candan, içten olan ikramı uzatan dost olursa, 
çeşidine bakmadan kabuledersin. Onun için sunulanı, 
art duygu ve düşünce yükü olmayan bu broşürü sen de 
seveceksin. Niçin çıkarıldığını biliyorsun çünkü.
Bildiğini şuradan biliyorum. Bütün bir ömür boyu 
san’atınla, giyinişinle, zekâ ve zerafetinle, sadece aşkın, 
sadece güzelin ve maalesef sadece içkinin dostu olan 
sen, bunlarla yakın olduğumuz müddetçe bizimle de 
ilgilenen sen, son günlerde davranışına aykırı olarak 
gerçekten, gerçeklerden bahseder olmuştun. Çağımızın, 
romantik bir aşk şiirinin süslediği şövalye hayatıyla bağ­
daşmadığını (Üniversite) dediğin (Ara sokaklardaki ayak 
meyhaneleri) nde mi öğrenmiştin, bilmiyorum, ama gerçek 
eninde sonunda seni de sarmıştı.
”Ben bir kartalım, serçe zilletine düşemem,, diyen 
aziz dost, işte farkına vardığın, son gecende yakaladığın 
bu gerçek için, bu broşürü, büyüklüğünle ters orantılı 
olarak çıkarıyoruz. Hâtırana saygıyla sunarız.
EŞBER ATAMAN
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(Nokta N oktam ’a Birinci Mektup)
Nokta noktam,
Dün bir dosttan 
Uzun bir mektup aldım.
Beni anlatmış sana,
Ve sen ona,
’’Unuttum artık onu!” demişsin 
Hem bu sözü, gülerek 
Makamı iftiharda 
Söylemişsin.
Unutamazsın!
Nokta noktam 
Unutamazsın!
BEN D E KALAN  M E K T U P LA R
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fÇünkü insan,
Unutmak için, 
önce unutulmak gerek,
Oysa ki sen,
Hâlâ bende esen,
Eski kavak yelisin.
Unutamazsın...
Kan değil, tüküremezsin,
Ruj değil,
Silemezsin,
Dişi dudaklarına, dişimle yazdığım, 
Dört heceli erkek adımı 
Unutamazsın nokta noktam, 
Unutamazsın...
Seninle biz,
Hâlâ, bir kabukta 
İki badem içi gibiyiz.
Baharsın,
Kokacaksın..
Güneşsin,
Yakacaksın..
Sabah yatağım kadar rüya dolu,
Sabah yatağım kadar sıcaksın.. 
Unutamam,
Unutamazsın.
Şimdilik bu kadar.
Öbür mektuba,
Daha diyeceklerim var.
Darılma sakın,
Gücenme bana,
Ankara binlerinin bembeyaz ufkundan,
Binlerce selâm
Sana..
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«Nokta Noktam ’a İkinci Mektup»
Bahar başladı, nokta noktam, 
Ankara’da bahar..
Veriminde toprak ana,
Aylar var ki sana,
Tek satır yazmadım.
Oysa ki şimdi mevsim bahar, 
Ötüşlerde adın,
Kokuşlarda tadın 
Var.
Artık yazmalıyım..
Takvime baktım bu sabah,
Ayrılalı beş ay olmuş,
Düşün ki nokta noktam,
Beş ay denilen nesne tam,
Yüz elli gün eder.
Bunca uzun bir ayrılıksa,
İnsanı her şeye küskün eder... 
înan bana nokta noktam,
BEN DE KALAN  M EKTU PLA R
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İnan bana..
Dargınlığım herkese,
Ve tek hasretim sana.
Düşünüyorum,
Hava keskin kokularla dolu. 
Düşünüyorum,
"Âşıklar pazarı” na çıkan yolu. 
Düşünüyorum,
Bu yolun sağında yükselen,
Her geçişte penceresinden 
Tebessümler gelen,
Bahçesinde iri,
Yediveren kaysı gülleri 
Açan evi...
Düşünüyorum,
Bir türlü gelmiyor düşüncelerin ardı: 
Ablan yanımda çorapsız gezer,
Baş örtüsüz annen
Benden
Kaçardı.
Düşünüyorum:
Bu mevsimde baban,
Her akşam,
Bir yerine iki şişe içerdi. 
Miyoplaşınca gözleri,
’’Şair! îç be oğlum,
Bahar dişidir, doğurur...” derdi, 
Bahar başladı nokta noktam 
Ankara’da bahar,
Gönül ufkumda yağmur bulutları; 
Cennet olsa da artık 
Sevmiyorum, sevemiyorum 
Sensiz baharı...
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BEN D E KALAN  M EKTU PLA R
« N o k t a  N o k t a m ’a Üçüncü Mektup»
Sen ey,
Yirmi dört baharımın en güzel süsü,
Sen ey,
Mutlu günlerimin, mutlu türküsü,
Sen ey,
İlk yaz akşamları kadar güzel çocuk.
Sen ey,
Altın gözlerimin hisli dünyasında,
Ebedî bir yolculuk 
Yaratan,
Sen ey,
Çıplak bir hançer gibi boylu boyunca, 
Sinemde yatan;
Sen ey,
Her şeyim olan her şey!!
Son mektubunda,
Söz verdin 
Tut diyorsun...
Unuttum,
Unut diyorsun..
Unutmak mı?
Ne mümkün seni unutmak...
Güneş tekrar doğmayı unutabilir mi hiç? 
Gönül ferman dinler söz tutabilir mi hiç? 
Sen ey,
Yirmi dört baharımın en güzel süsü,
Sen ey,
Mutlu günlerimin mutlu türküsü,
Sen ey,
Her şeyim olan her şey...
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Bu gece yılbaşı,
Başkent’e kar yağıyor nokta noktam, 
Başkent’e kar.
Ve tütüyor gözlerimde,
B EN D E KALAN  M EKTU PLA R
« N o k t a  N o k t a m ’a Dördüncü  Mektup»
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Küllenmiş bir mangal gibi eski hâtıralar... 
Başkent’e kar yağıyor,
Başkent’e kar...
Bu gece yılbaşı,
Bilirsin ki nokta noktam,
Yılbaşlarında hesaplanır 
Çoğu zaman,
İnsanların yaşı!.
Bu gece yılbaşı,
Tokmaklarında yirmi dört hece,
Eğilip üstüme sessizce,
Şehrin kule saati 
Bilirmisin nokta noktam,
Bilir misin ne dedi:
’’Şair! Kutlu olsun, yaş otuz yedi...”
Ve bir el, saçlarından tutarak kalbimi,
Ta... Sana kadar sürükledi...
Bu gece yılbaşı,
Başkent ayakta,
Çalınan ’’Tuna Dalgaları” dır komşu plâkta. 
Ne de kıvrak bu vals havası..
Başladı gönlümün yine,
On yıl evvelki kanaması.
Ne günlerdi o günler, cancağzım,
Ne günlerdi.
Sen on yedisinde,
Sevgilerin sisinde
Başı duman duman bir kız.
Ben
Yirmi dört üstünde,
Gönlü gördüğü her güzelliğe nişanlı, 
Öylesine bir şair,
Öylesine bir delikanlı.
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\Ne de çabuk geçti zaman,
Hey gidi dünya hey...
Bu gece yılbaşı,
Dışarda kar yağıyor,
Dışarda kar,
Ve tütüyor gözlerimde,
Küllenmiş bir mangal gibi eski hâtıralar:
Köşede bir kırlent,
Kırlentte resim,
Resimde mevsim,
Bartın’da bahar..
Elimle yapmışım:
’’Asma köprüsü” nden ’’Kocanaz” deresi.
Sağda ortaokul,
Okulda çocuklar,
Okulda çocukların sesi,
Solda,
” Çakırbeyler” in elma bahçesi 
Derede bir kayık,
Küreklerde sen,
Dümende ben,
Hava berrak,
Hava ılık,
Hava temiz,
Ve sularda sarmaşan gölgemiz..
Bu gece yılbaşı,
Başkent ayakta.
Çalınan ’’Tuna Dalgaları” değildir artık komşu plâkta, 
Gönlüm bu diyardan çok, ama çok uzakta..
Dışarda kar yağıyor,
Dışarda kar,
Ve tütüyor gözlerimde,
Küllenmiş bir mangal gibi eski hâtıralar.
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D ELİKAN LI
Gene başın dumanlı,
Kirpiklerin ıslak,
Gözlerin kanlı kanlı,
Buram buram rakı kokuyorsun 
Buram buram delikanlı!
Hani içmiyecektin,
Anmıyacaktın adını;
Çürük bir diş gibi söküp attım diyordun 
Çürük bir diş gibi hayatımdan o kadını!. 
Nar çatlağı her gün sonu,
Şarkılarda bulmıyacaktın onu.. 
Çatılmıyacaktı kaşın 
Sızlamıyacaktı yürek başın...
Sarmıyacaktı seni hüzün;
Güneyli güneşler gibi gülecekti,
Güneyli güneşler gibi yüzün... 
Tütmiyecekti gözünde,
Saçların ne kumralı, ne kestanesi. 
Çınlamıyacaktı kulaklarında,
Hiçbir kadın sesi..
Oysa ki
Gene başın dumanlı,
Kirpiklerin ıslak,
Gözlerin kanlı kanlı,
Buram buram içki kokuyorsun,
Buram buram delikanlı...
Hani içmiyecektin 
Ağlamıyacaktın hani?...
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A V U N T U
«Eşim Şehrâıat Akkoyunlu’ya»
Üzülme karıcığım 
Üzülme.
Biz katmadık bu zehiri aşımıza!
Bir belâ ki geldi 
Devlet elinden başımıza..
Neylersin?
Varsın
Gelsin!
İnsanoğlu bir çıraktır,
Ustası ıztıraptır..
Gör ne demiş Koç Köroğlu:
’’Yiğit attan düşer, yine atlanır,
Yiğit olan her cefaya katlanır...”
Üzülme karıcığım 
Üzülme!...
Bir gün, bizim sokakta da bayram olacaktır! 
Gönlünce açılacak, çeşmelerin cömert musluğu 
Ve bütün kablar,
Dolacaktır...
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Bel bağladığımız dağlar ardından yine birgün 
O beklenen,
O umgusu içimizde çiçeklenen,
Tanyerleri gül gül olup 
Al güneşler doğacaktır..
Güney bahçelerinde yine,
Limonların çiçek verdiği o yerde,
Her sabah perde perde 
Mutlu kuşlar ötecek...
Tek katlı bir kulübeden,
Ak bir duman tütecek..
Bu ev,
Bizim evimiz!
Bal rengi gözlerin kadar temiz,
Öpülesi ellerin kadar sevgenlik dolu 
Ve sıcak!..
Her sabah, bahçesinde 
Yedi veren güller açacak.
Ak petekleri ak balla dolduracak arımız, 
Köpüklü kahkahalarla gülecek çocuklarımız!... 
Ve ben 
O zaman,
Emekli bir öğretmen,
Sen onun gün görmüş,
Çile çekmiş 
Emekli karısı!.
Göğsünü gere gere söyliyebilirsin,
Sütbe süt helâl olan ekmeğimizin,
Dostlar başına darısı!..
Üzülme karıcığım 
Üzülme!...
Bir gün
Bizim sokakta da bayram olacaktır!...
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SERVİLER Ü LK ES İN E
«Eşim Rıza Polat Akkoyunlu’ya»
Serviler ülkesinde şairim kaldı..
Gündüzler üzüntüm geceler yasım,
Allahım verimin neden azaldı.
Kurudu çeşmeler dolmadan tasım,
Serviler ülkesinde şairim kaldı...
Aynalar yüzüme gülmüyor onsuz,
Ve kuşlar dallarda şakımaz oldu.
Allahım azabım içli ve sonsuz.
Ne hasret bitiyor ne çilem doldu,
Serviler ülkesinde şairim kaldı...
Dolaştın gözkapaklarımda sen adım adım 
Mutlu anılarınla hep seni aradım 
Ne sen varsın ne mutlu anılar 
Böyle geçecek ömrüm, inandım.
Serviler ülkesine şairim saldım...
Eşi Şehrâzât Akkoyunlu
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j
Ç O C U K L U Ğ U M
Nerdesin, nerdesin şen çocukluğum 
Hangi dağ ardına attılar seni?.
Lâstik sapanlarla kuşlar vurduğum 
Anlat bana, anlat olup biteni.. 
Nerdesin, nerdesin şen çocukluğum..
Uçurtmam, topacım, değnekten atım, 
Portakal cenneti narlı bahçemiz!.. 
Güllerle birlikte gülen hayatım, 
Bulutsuz hür dünyam, süt kadar temiz! 
Uçurtmam, topacım, değnekten atım..
Bu hangi rüyadır böyle gördüğüm, 
Eskiden bu türlü esmezdi yeller.. 
Ne oldu, ne oldu bunca büyüğüm 
Bayram sabahları öptüğüm eller?.. 
Bu hangi rüyadır böyle gördüğüm?
Gölgem mi uzadı, gün mü ikindi, 
Benim mi bu aklar, bu bulut, bu nem 
Şefkat pınarlarım ne çabuk dindi,
Ne çabuk elimi bıraktı annem 
Gölgem mi uzadı, gün mü ikindi!.
Nerdesin, nerdesin şen çocukluğum, 
Bir ömür boyunca en güzel düşüm.. 
Yalan dünyasına hayran olduğum, 
Kurşun askerlerim, neşem, gülüşüm, 
Nerdesin, nerdesin, şen çocukluğum?
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/I
E S K İ Ş E H İ R
Bu şehrin her ferdi âşinâ bana,
Şu çocuk yavrumdur, şu kadın ana 
Ve şu kız, kardeşim ezelden beri... 
İçimde onların öz sevgileri,
Bu ruhla çıkarım her sabah evden,
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Kaplarken ufkumu güller alevden, 
Yürürüm, çeşmeler, bahçeler dallar.. 
Yürürüm, üstümde çelik kartallar, 
Bir atlas boşlukta uğuldar durur, 
Hür kalbim onlarla birlikte vurur..
Her tâlim dönüşü tutuşur damlar, 
Yıkanır «Porsuk» ta altın akşamlar!. 
Bir yangyı alevi serpilir cama,
Demli bir çay gibi dolar odama, 
Mevsimin en güzel cömert renkleri, 
Ve yer yer halımda ecdat cenkleri, 
Bir şanlı maziden tablolar çizer, 
Hayalim o mutlu çağlarda gezer; 
Kosova, Çaldıran, Mohaç, Zigetvar, 
İnönü, Sakarya, son Dumlupınar, 
Bir biri ardınca kaplar odamı; 
Odamda tarihin o tek Adamı,
O bütün dünyaya meydan okuyan 
Bahtımı yeniden yazıp dokuyan,
Bir altın çerçeve koynundan güler.. 
Bu gülüş ruhumu sarar, büyüler.
Bu yerde batıdan söker şafaklar, 
Zaferler şahidi gazi bayraklar,
Akşam yamaçlarda çırpınır durur!. 
Kurşunlu Câmi’de ezan okunur. 
Koşar çeşmelere, dindar ahâli.. 
Kalkar türbesinden Şeyh Edebâlî 
«Belh» li müritleri çağırır bir bir, 
Uhrevî bir hisle örtünür şehir,
Ve ruhlar bu hisle düşer korkuya, 
Bir yıldız yağmuru elenir suya..
Sükûn aynasında ak düşünceler,
Bir sedef rüyada uyur geceler...
/
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G Ü N EY L İM E  M EKTU PLA R
” Ne-Be” m benim,
Sevgililer sevgilisi, öğretmenim, 
Dinle beni,
Son mektubunda yine:
’’Rızacığım diyorsun,
Sükûtunla beni üzüyorsun,
Vaz geçtim selâmından,
Vaz geçtim ama,
Bir haber ver bari 
Bir haber,
Aktan,
Karadan,
Durumundan,
Ankara’dan..”
Üzülme öğretmenim,
Üzülme kömür gözlüm,
Melek yüzlüm,
Üzülme!..
İçkim gibi soframdasın her akşam! 
Her halinle yanmadasın,
Ateş gibi kanımdasın.
En güzel pozuyla karşımda resmin! 
Her kadehte yâd ederek ismini, 
Öpüp kokluyorum resmini.
Öpüp kokluyorum ,
Güzel yüzünü çerçeveliyen saçları..
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Geçiyorum kendimden,
Güneydeyim artık,
Üstümde palmiyeler,
Üstümde karabiber ağaçları!..
Dem çeken kumrulariylc Adana parkı! 
Dudaklarımda senden kalma bir şarkı:
” Ne müşkülmüş seni sevmek, sana yâr olmak. 
Söyliyemiyorum ötesini,
Söliyemiyorum.
Bu yıl da böyle geçecek diyorum,
Yine sensiz,
Senden uzak...
Ağlamak geliyor içimden öğretmenim, 
Ağlamak.. •
Çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra,
Çocuklar gibi sarsıla sarsıla,
Ağlamak!..
Bir çağrışım yağmuru altındayım,
En ince hatlariyle karşımda yüzün,
Bir külçe hüzün,
Kirpik uçlarında birikmiş yaşın,
Neredeyse omuzlarıma düşecek başın,
’’Yapma, diyorsun,
Yalvarırım yapma!, 
içini sustur,
Yaş bizim gözlere mahsustur,
Erkek ağlamaz!..”
Ağlar be güneylim,
Ağlar be güzelim,
Erkek de ağlar..
Yaz başında gelen sevda 
Can evini böyle dağlar!
Seven ağlar öğretmenim,
Sevilen ağlar...
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G Ü N E Y D E  BAH AR
Bir başka bahardır güneyde bahar 
Tatmadım bu şi’ri aslâ bir elde. 
Akdeniz ufkundan esen bu yelde 
Sâf, sedef köpüklü çocukluğum var! 
Bir başka bahardır, güneyde bahar..
Şu billûr sabaha serpilen ötüş,
Şu güneş yağmuru som altın saçlar, 
Şu çiçek duvaklı gelin ağaçlar, 
Gülerek der gibi: ’’Kollarıma düşü.” 
Şu billûr sabaha serpilen ötüş..
Şu akşam ufkunun menekşe rengi,
Şu sonsuz hülyası ilk masalların!. 
Nerde var üstünde nefti dalların 
Böyle bir gecenin altın hevengi?
Şu akşam ufkunun meneşke rengi..
Şu kendi ıtriyle mest olan mevsim! 
Şu yollar boyunca ötüşlü zaman, 
Duyulur gibidir her saat, her an, 
Narlı bahçelerde çocukluk sesim 
Şu kendi ıtriyle mest olan mevsim!.
Bir başka bahardır güneyde bahar, 
Tatmadım bu şi’ri aslâ bir elde. 
Akdeniz ufkundan esen bu yelde 
Sâf, sedef köpüklü çocukluğum var,] 
Bir başka bahardır güneyde bahar..
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(M E Z A R C I
Bağrımdaki yaradan daha derin olacak,
Kaz mezarcı! derin kaz, o’nu kimse görmesin, 
Bu karanlık çukura öksüz aşkım konacak,
Kaz mezarcı, geniş kaz, yarın aynı yerdesin.
Göründü bak karşıda törencilerin ucu,
Vur bir daha, bir daha, ölüm dişli kazmanı! 
Bildin mi kim, omuzda, sana gelen bu yolcu? 
Vur, isterim bu yeri, ona uygun kazmanı..
Çakılları temizle haydi artık mezarcı,
Ömür bin yıl olsa da anladım ki sönecek..
Kır testiyi, dök suyu.. Ne vardır bundan acı 
Dolu gelen bir tabut yerine boş dönecek?
Ört mezarcı.. Artık ört.. Taş bağrın yana yana, 
Gündüzler gece bütün, geceler zindan bana...
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Y A LA N C ID IR  HEP A YN A LA R
Yalancıdır hep aynalar,
Gir kalbime gör kendini. 
Gerçek yüzün bir bende var, 
Gir kalbime gör kendini.
Gâh güllerde gül nefesin, 
Gâh bülbülde şakrak sesin, 
Nere gitsen benimlesin,
Gir kalbime gör kendini.
Pınarlarda akış gibi,
Halılarda nakış gibi, 
îlk sevgide bakış gibi,
Gir kalbime gör kendini.
Göklerimde baht yıldızım, 
Her acısı tatlı sızım 
Ahû gözlü ceylân kızım,
Gir kalbime gör kendini.
JA Y S U D A
Sen palmiyelerin dilinden anlar mısın Aysuda? 
O tutkulu bir yürek gibi iç çekişli,
Çarpıntılı çırpıntılı, sarhoş,
Gündüzleri başka dilli 
Geceleri başka düşlü,
Ölgün fısıltılarla sokulgan ve baygın öpüşlü 
Palmiyelerin dilinden anlar mısın?
Neler konuşurduk durup durup altlarında 
Baş başa yalnız..
Neler konuşurduk aklında mı?
O yarı gölgeli, yarı aydınlık caddelerde,
Köşe başlarında 
Dönemeçlerde,
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Hışırtılı dallar altında 
Neler konuşurduk...
Yollar boyunca 
Tek avuntum şendin
Şendin gölgesi üstümden eksilmeyen bulut, 
Rahmetinle yıkanırdım.
Derken
Geliverirdi dönme vakti,
Kösteklenirdi yorgun adımlar 
Dönmek istemezlerdi gerisin geri 
Bir küskünlük çökerdi içimize 
Ve bir şarkı söylenirdi ayrılık üstüne 
O senin el değmedik yasaklı meyveler cenneti
Ülkende.....
Bir şarkı söylenirdi.
Gülümserdi dal boyun 
Son moda bir giysinin 
Şen şakrak havasında..
Ve öperdi bacaklarını 
Şöyle bir 
Kısamı kısa 
D ar mı dar 
Bir canım etek..
Petektin soframda Aysuda 
Bir ballı petek
Ve sinmezdi içime sensiz olunca hiç bir şey 
Ne söylediğim şarkı 
Ne içtiğim su 
Ne de
Her düşüşte öpüp öpüp başıma koyduğum 
O kutsalım ekmek.....
I I
Sen mevsimler dışında açan gülleri bilir misin Aysuda?
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Güller ki tunç madalyonlu 
Güller ki ışıltılı berrak,
Güller ki süt köpüğü,
Güller ki ak...
Güller ki bir çift güvercin 
Bakir bir göksün ılık boşluğunda..
Sen mevsimler dışında açan gülleri bilir misin Aysuda? 
Güller ki iri
Güller ki kara
Güller ki böğürtlen, lacivert
Güller ki renk olmuş gecelere
Yuvasında bir çift kırlangıç..
Saksılarda değil 
Kaşlar altında açar.
Ayıplama beni Aysuda, ayıplama 
Bak ellerim yine boş 
Yine yoksun 
Yine öksüz
Bulamadım umduğumu 
Sebillerin tasında 
Yitirmişim kendimi ak güllerle
Kara güller ortasında.....
I I I
Sen yalnızlığı bilir misin Aysuda 
Tattın mı hiç o zehri 
O ruhsal girdabı
Şöyle bir gün, bir akşam üstü, ya da bir gece
Deniz kıyısındaki kanepelerden birinde tek başına
Dirseklerin dizinde
Ve zonkluyan şakakların
Yanan avuçlarının parantezinde
Bir coşkulu şarkıyla burkuldu mu için, Ağladın mı?
’’Senden bilirim yok bana faide ey gül
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Gülyağını eller sürünür çatlasa bülbül”
Derdi o şarkı,
’’Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde 
Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde”
Derdi o şarkı,
O şarkı:
’’Sarmış beni mecnun diye zincir gibi dağlar 
Bir türbe ki ruhum gelen ağlar giden ağlar” 
Derdi.
Ve ellerimden tutarak nağmeler beni 
O içkili yerlere dek sürüklerdi..
Sen hiç tek başına
içip ağladın, ağlayıp içtin mi?
Ne kahredici, ne öldürücü şeydir o bilemezsin
Bilemezsin Aysuda
Bilemezsin ki ne haldeyim
Gözlerimde gözlerinin boşluğu
Ve kafamda sensiz geçen günlerin sarhoşluğu
Ayıplama Aysuda ayıplama 
Bu yüzdendir işte
Içmişliğim, bitmişliğim, ölmüşlüğüm, bu yüzden, 
Bu yüzdendir.
Ulu bir çınar gibi devrilip serilmişliğim yolfara 
Bu yüzdendir
Sol memem altındaki çift hörgüçlü acılar 
Bu yüzden......
Artık ne caddeler o cadde 
Ne güller o gül
Ne şarkılar o şarkı.....
Tek başıma dolaşıyorum Aysuda 
Tek başıma
Yaprakları dökülmüş o eski parkı.....
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îşte böyle kardeşim, 
tşte böyle Salih,
Akşamlar olmıya görsün,
Buğusu üstünde bir somun gibi tütmiye başlar, 
Gözümde arkadaşlar,
Gözümde bu dertli kent’in en dertli yeri:
Koltuk meyhaneleri!..
Bağlasalar duramam Salih,
İple çekerim paydos zilinin çalmasını..
Boşsa cebim,
Daktilo kızlardan borç alıp «Derdalan» parasını, 
Herkesten önce ben düşerim o yere,
O yerdeki köşeme,
Yumulurum şişeme..
Alışılmış bir düzendir bu bozulmaz,
Daha ilk bardakta bir sökündür başlar,
Her günkü arkadaşlar 
îşe küskün,
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Cebe dargın,
Yorgun argın 
Boşverirler şöyle bir bir!
Gene en başta Mehmet İspir,
Arkasından Zavrak İsmail’le postacı Kemal, 
Hüzzam Hayri, Teğmen Ali, emekli Nedim... 
Derken efendim,
Gözlerinde gülüşlerin en tatlısı, koltuğunda ney, 
Hey gidi dünya hey!.
O herkesin bildiği eski spiker:
Doğan Ülker!...
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Bu yerlerde harcadım Salih, işte bu yerlerde,
O pırlanta gençliğin neyse bütün varını.. 
Düşünmedim yarını,
Düşünmedim,
Karların böyle birdenbire bastırıp, birdenbire
yağacağını
Ve bu yerlerin bizi,
Alınterimizi
Sağmal bir inek gibi sağacağını,
Düşünmedim kardeşim, düşünmedim...
Sararan yapraklarıyla geliverdi güz,
Uçtu gençlik, çatladı nar! 
örtük bütün kapılar!
Gayrı elden ne gelir?
Olan oldu, biten bitti..
Orhan’la Cahit bile bu uğurda gitti!.
Bu uğurda gitti Macar Mustafayla Kerim Renda 
Sebzeci Ali, eskici Ramo, tornacı Hikmet, balıkçı
Haydar...
Ne o? Gözlerim mi doluktu!
Ayıplama be Salih.
Ayıplama be kardeşim!
Benim de işte şurada,
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Şuracıkta, şu kıllı göksüm altında,
Kaynayan bir yerim var!..
Ama kimse bilmez!
Kimse bilmez kardeşim nasıl bir insan olduğumu 
Akşamları böyle niçin bardaklarla boşalıp,
Bardaklarla dolduğumu 
Kimse bilmez...
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Dün yine ay başıydı,
Olmaz olsun,
Delik geniş, yama dar!
Gözlerimin önünden geçtiler şöyle bir bir, .
Asık suratlı alacaklılar!..
Utancımdan uğrayamadım semtine kasapla manavın
Geçemedim dükkânı önünden bakkal Mustafa’nın..
Ağlamaklı bir ah çekip yürekten.
Suçlu bir insan gibi saklanıp gizlenerekten
Gittim isime!.*
Biliyorum Salih, biliyorum,
Küfretmişlerdir gene, gelmişime, geçmişime!
Ama neylersin,
Ne söylersin?
Bu ay da veremedim ev kirasını,
Ve bu sabah tutuşturup eline beş on kuruşluk yol
parasını,
«Seni annen istiyormuş!» dedim,
El kızını sepetledim!
Ben böyle olacak adam mıydım, böyle olacak adam
mı Salih?
Neyleyim elimden tutmadı talih...
«Kader böyle imiş ne söylesem boş!..» 
içsem şaraptan, 
içmesem ıstıraptan,
Sarhoşum Salih, sarhoş...
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